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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemimpinan terhadap organizational citizenship behavior (OCB). (2) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi komunikasi memidiasi 
kepemimpinan tranformasional dan OCB. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh motivasi memidiasi kepemimpinan tranformasional dan OCB. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 80 responden dan mereka adalah karyawan bagian 
produksi, akuntansi dan transmisi. Adapun Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan konvenen sampling. Pengumpulan data 
menggunakan metode survei langsung dengan instrumen kuisioner. Untuk 
selanjutnya dianalisi menggunakan SPSS. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa adanya hubungan antara kepemimpinan trasformasional dengan 
Organizational Citizenship Behavior dan menunjukan bahwa komunikasi 
kompetensi dan motivasi memberikan mediasi penuh terhadap pengaruh antara 
kepemimpinan dengan Organizational Citizenship Behavior 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Komunikasi, kompetensi komunikasi, motivasi, 
organizational citizenship behavior, OCB 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is (1) To determine and analyze the impact of leadership 
on organizational citizenship behavior (OCB). (2) To determine and analyze the 
communicative competence memidiasi transformational leadership and OCB. (3) 
To know and analyze the influence of motivation memidiasi transformational 
leadership and OCB. The sample in this study amounted to 80 respondents and 
they are employees of the production, accounting and transmission. The sampling 
technique used in this study is the use konvenen sampling. Collecting data using 
direct survey method with questionnaire instrument. For further analyzed using 
SPSS. The results in this study show that the relationship between the leadership 
trasformasional with Organizational Citizenship Behavior and shows that 
communication competence and motivation mediate its full effect between the 
leadership of the Organizational Citizenship Behavior 
Keywords: Leadership, Communication, communicative competence, 
motivation, organizational citizenship behavior, OCB 
 
 
